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1 L’angle  de  vue  de  ce  séminaire  est  de  faire  entendre  le  point  de  vue  critique  des
membres  de  la  communauté  académique  au  sens  large  à  l’égard  des  réformes  de
l’enseignement supérieur et de la recherche mises en place en particulier depuis 2007,
mais également avant cette période, en les replaçant dans leur contexte. Ce point de
vue concerne tant la forme – qui se caractérise, selon ces acteurs et observateurs de la
politique gouvernementale en matière d’enseignement supérieur et de recherche, par
un manque  de  concertation  entre  le  pouvoir  politique  et  les  instances  de
représentation de la communauté concernée – que le fond, c’est-à-dire le détail des
projets et mesures pris par le désormais précédent gouvernement dans ce domaine.
2 Période électorale oblige, le séminaire s’est intéressé aux programmes et propositions
de partis politiques (EE-LV, Front de gauche, PS) concernant le secteur de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et la recherche. Il a également donné la parole
à  des  représentants  syndicaux  ainsi  qu’à  des  élus  des  instances  délibératives  de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Les points particulièrement controversés
de  la  politique  gouvernementale  du gouvernement  Fillon (la  réforme du statut  des
enseignants-chercheurs ; la formation des enseignants ; la LRU et la restructuration des
instances décisionnelles dans l’université ; le financement de la recherche par projets
aux  dépens  des  crédits  récurrents ;  l’évaluation  des  personnels,  des  équipes,  des
établissements, des organismes et des formations, etc.) ont été examinés dans le cadre
de séances dédiées.
3 Enfin, la place de l’université et de la recherche dans la société, envisagée dans ses
développements temporels et historiques, ainsi que le développement d’alternatives à
une vision et à une pratique reposant sur la compétition généralisée des personnes et
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des institutions de formation du supérieur, ont complété le tableau de cette année de
séminaire.  Comme  les  années  précédentes,  le  tout  est  retranscrit  sur  le  site  du
séminaire (http:// pds.hypotheses.org).
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